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Формирование культуры здорового образа жизни студентов в 
педагогическом вузе предполагает диагностическое целеполагание этого 
сложного феномена. Диагностика показателей культуры здорового образа 
жизни студентов проводилась нами на базе БГПУ имени М.Танка (г. Минск) 
и БрГУ имени А.С. Пушкина (г. Брест). В группу испытуемых были 
включены студенты 2, 4 и 5 курсов. Общее число респондентов составило 
343 человека. В задачи диагностики входило: 1. изучении состояния здоровья 
студенческой молодежи; 2. определении методов диагностики, на основе 
которых объективно оценивался уровень сформированности культуры 
здорового образа жизни студентов; 3. выявлении уровня сформированности 
культуры здорового образа жизни студентов (знание о здоровье и здоровом 
образе жизни, культуре здорового образа жизни, знание индивидуальных 
особенностей организма, самооценки здоровья, сформированности 
ценностных ориентаций, определения уровня качества жизни, 
сформированности умений и навыков ведения здорового образа жизни).  
На первом этапе диагностики нами определялось состояния здоровья 
студенческой молодежи. Для самооценки здоровья в нашем исследовании мы 
использовали  специальную анкету самооценки состояния здоровья, 
разработанную В.П. Войтенко. Для того чтобы было удобнее 
интерпретировать данные, мы сгруппировали неблагоприятные ответы и 










Рисунок 1. – Распределение студентов по количеству неблагоприятных 
ответов 
Анализ диаграммы показал, что в среднем студенты дали 10-12 (27,2%) 
неблагоприятных ответов из 28. Это говорит о том, что студенческая 
молодежь оценивает свое здоровье как удовлетворительное. 
Проанализировав ответы респондентов, мы отметили следующие проблемы 
со здоровьем, которые беспокоят студентов: ухудшение слуха (6%); боли в 
суставах (6%); бессонница (6%); влияние перемены погоды на самочувствие 
(7,5%); задержка стула (6,5%); боль в области правого подреберья (10,5%); 
головокружение (8%); ослабление памяти, забывчивость (6,5%), а также 
студенты отмечают, что им стало труднее сосредоточиться, чем в 
прошлые годы (9,5%).  
Как видно, наблюдается значительное ухудшение всех составляющих 
здоровья студенческой молодежи: физического, психического и духовного 
компонентов. Отмечается и повсеместное снижение работоспособности 
студентов. Сегодняшний среднестатистический студент уже не может 
одновременно слушать лектора, писать конспект, воспринимать и 
анализировать информацию. Таким образом, состояние здоровья влияет на 
все сферы жизнедеятельности человека.  
Как показал теоретический анализ проблемы и данные диагностического 
исследования, ценностная характеристика здоровья человека проявляется в 









формирования оптимистических идеалов, пробуждает в личности интерес к 
творчеству, является необходимым условием культурного развития человека 
[1, с. 61]. Оно усиливает потребность общения в личной и общественной 
жизни. Состояние здоровья оказывает сегодня большое влияние на духовное 
развитие человека, его настроение, социальную активность. Для экспресс-
оценки самочувствия, активности и настроения студентов нами была 
использована методика самочувствия, активности и настроения (САН) 






























Рисунок 2 – Состояние самочувствия, активности, настроения студентов 
 
Обработка и анализ данных позволяют нам сделать следующие выводы: 
в целом студенты (63%) отмечают у себя хорошее самочувствие, которое 
характеризуется как комплекс субъективных ощущений, отражающих 
степень физиологической и психологической комфортности состояния 
человека, направление мыслей чувств. Респонденты (68%) отмечают у себя 
высокую активность, которая определяется интенсивностью и объемом 
взаимодействия человека с физической и социальной средой и является 
одной из сфер темперамента. По этому параметру испытуемые полны сил, 
бодры и жизнерадостны. Около 71% отмечает у себя приподнятое 
настроение и оптимистичный взгляд на мир. 
Следующим нашим шагом стало проведение проективной методики 









потребность у студенческой молодежи воспринимать здоровье как ценность 
на уровне убеждения. Испытуемым предлагалось высказать свою точку 
зрения, почему для них здоровье так важно и желательно. Проанализировав 
ответы студентов по каждой категории, мы объединили их в следующие 
группы (таблица 1). 
Таблица 1 – Анализ представлений студенческой молодежи о здоровье 
(по результатам проективной методики «Незаконченное предложение») 
Здоровье важно и желательно, Студенческая молодежь 
потому что я…  хочу иметь здоровых детей; здоровое 
поколение 
 хочу хорошо себя чувствовать и быть 
в тонусе; хочу быть в хорошей форме 
 хочу жить полноценной жизнью, и не 
отказывать себе ни в чём 
 будущий педагог 
 хочу добиться поставленной цели 
следовательно, я…  слежу за своим здоровьем, веду ЗОЖ; 
стараюсь поддерживать себя в 
хорошем состоянии 
 бегаю по вечерам; правильно 
питаюсь, занимаюсь аквааэробикой, 
гуляю на свежем воздухе; стараюсь 
спать по 8 часов сутки 
 занимаюсь спортом 
 исключаю вредные привычки 
когда я…  чувствую себя нездоровым 
 делаю что-то для других людей 
 учусь, работаю; занимаюсь 
физическим и умственным трудом;  
 хочу достичь чего-то, добиться 
поставленной цели 
 попадаю в стрессовую ситуацию; 
преодолеваю очередное жизненное 
препятствие 
так как я…  хочу быть счастливой; прожить 
долгую и счастливую жизнь 
 хочу здоровую семью и здоровых 
детей; готовлюсь к семейной жизни 
 хочу жить в здоровой стране 
 хочу в старости быть бодрой и 
здоровой 
несмотря на то, что я…  мало времени уделяю этому вопросу; 
нет свободного времени на его 
укрепление 
 плохо соблюдаю правила ЗОЖ; пью, 










 мало знаю про ЗОЖ 
 хочу добиться хороших результатов в 
материальном положении 
если я…  хочу достичь своих целей; молода и у 
меня много идей, которые я хочу 
реализовать 
 собираюсь родить здорового ребенка 
 стремлюсь прожить долго и 
счастливо, помогая людям 
подобно тому, как я…  становлюсь старше 
 стремлюсь к своей мечте; достичь 
желаемых целей 
 стремлюсь сделать успешную карьеру 
 люблю жизнь; стремлюсь к хорошей 
жизни 
 люблю себя родных и близких; 
люблю свою семью 
 веду продуктивную жизнь 
Анализ продуктов деятельности студентов показал, что здоровье важно 
и желательно для, т.к. они хотят иметь здоровую семью и детей; хотят всегда 
быть в хорошей форме; жить полноценной и счастливой жизнью; добиться 
поставленных целей; сделать успешную карьеру.  
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что при  
диагностике компонентов культуры здорового образа жизни студентов важно 
учитывать полноту знаний и представлений в области ЗОЖ; устойчивость 
ценностного отношения и мотивации к ЗОЖ; оптимальность уровня 
удовлетворенности и осознанности в отношении ЗОЖ; организованность и 
активность в здоровьесохранной деятельности. 
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